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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Menulis Puisi Bebas pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Darussalamâ€• ini
mengangkat masalah dengan meliputi unsur-unsur (a) diksi, (b) gaya bahasa, (c) pengimajian, dan (d) pesan atau amanat. Penelitian
ini bertujuan mengetahui kemampuan menulis puisi bebas pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Darussalam. Populasi penelitian ini
adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Darussalam, tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 86 orang siswa dan mengambil sampel
penelitian kelas VIII^4 sebanyak 20 orang siswa secara Purposive sampel yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara
mengambil subjeknya bukan didasarkan strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penugasan dan
pengolahan data menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata atau nilai rata-rata siswa (mean). Nilai
rata-rata yang diperoleh siswa yaitu (1) diksi mendapat nilai 65 pada rentang 56 â€“ 65 sehingga termasuk ke dalam kategori cukup,
(2) gaya bahasa mendapatkan nilai 78 pada rentang 76 â€“ 85 termasuk ke dalam kategori baik, (3) pengimajian mendapatkan nilai
60 pada rentang 56 â€“ 65 sehingga termasuk kategori cukup, dan (4) pesan dan amanat mendapatkan nilai 72 pada rentang 66 â€“
75 sehingga termasuk ke dalam kategori sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menulis puisi bebas karya sendiri adalah 72
pada rentang 66 â€“ 75 yang berada pada kategori sedang. Berdasarkan kategori nilai yang menjadi acuan penelitian ini, nilai
rata-rata 72 berada pada kategori sedang. Simpulan penelitian ini adalah kemampuan menulis puisi bebas pada siswa kelas  VIII
SMP Negeri 1 Darussalam tergolong kategori sedang.
